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If music be the food of love (Heveningham) 
The Blessed Virgin's Expostulation (Tate) 
Ding Ning, soprano 
Denette Whitter, piano 
L'invitation au voyage (Baudelaire) 
Chanson triste (Lahor) 
La vie anterieure (Baudelaire) 
James Ruff, tenor 
Denette Whitter, piano 
All mein Gedanken (Dahn) 
Allerseelen (Gilm) 
Zueignung (Gilm) 
Takako Sunazaki, soprano 




from Vier emste Gesange Brahms 
Ich wandte mich und sahe (Ecclesiastes IV) 
0 Tod, wie bitter hist du (Ecclesiasticus XLD 
Wenn ich mit Menschenzungen (I Corinthians XIII) 
Michael Sust, bass 
Danielle Fasdone, piano 
Chansons de Bilitis (Louys) 
La fhlte de Pan 
La chevelure 
Le tombeau de Nai'ades 
Janine Wanee, mezzo-soprano 
Natacha Rist, piano 
Ich schwebe (Henckell) 
Breit iiber mein Haupt (Schack) 
Schlagen de Herzen (Bierbaum) 
Michelle Latour, soprano 
Natacha Rist, piano 
Debussy 
Strauss 
